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LES IMPLICACIONS ECONOMIQUES I SOCIALS DE
LA CONCENTRACIO DE RESERVES DE CEREALS A
LA CATALUNYA COSTANERA EN EPOCA IBERICA
Sitja, emmagatzematge, camp de sitjes, comerç, cultura ibèrica, edat del ferro, Catalunya litoral.
David Asensio* Joan Frances ** Enriqueta Pons***
El con tacto entre las poblaciones indIgenas peninsulares y las poblaciones fenicias, etruscas y griegas pro-
cedentes del Mediterráneo originara una act/v/dad comercial que será do f/nit/va para ía forrnación de ía cul-
tura ibérica en Cataluña. Las corn unidades indIgenas que entran en ía dinámica cornercial rnediterránea
durante Ia edad del hierro desarrollan un tipo de poblarniento cuyas caracterIsticas están condicionadas por
Ia producción y gestion de grandes cantidades de excedente cerealIst/co. A partir de esta act/v/dad va a pro-
ducirse una corn pleja estructuracidn soc/al, econórnica y p0/ft/ca do estas poblaciones.
Silo, almacenamiento, campo de silos, comercio, cultura ibérica, edad del hierro, Cataluña litoral.
The contact between indigenous populations and Phoenician, Etruscan and Greek populations proceeding
frorn the Mediterranean has been the key of a comercial activity which has been deterrninant in the formation
of the Iberic culture in Ca talon/a. The lberic communities which take part of the rnediterranean commercial
dynamics during the Iron Age had been developing a settlement type with features conditioned by the pro-
duction and control of big quantities of cereal excesses. A complex social, economic and politic structura-
tion of these populations is diverted from this phenomenon.
Silo, storage, silos fields, trade, Iberic culture, iron age, littoral Catalonia.
Du contact entre les populations md/genes et les populations phéniciennes, étrusques et grecques originaires
de Ia Méditerranée est née une activité commerciale qui a été déterminante dans Ia formation de Ia culture
ibérique en Catalogne. Les communautés ibériques qui entrent dans Ia dynarnique commerciale med/terra-
néenne au cours de l'Age du Fer développent un type de peuplement dont les caractères sont condition-
nés par Ia production et ía gestion de grandes quantités d'excédents céréaliers. De ce phénombne découle
une structuration complexe de ces populations, du point de vue social, économique et politique.
Silo, stockage, champ de silos, commerce, culture iberique, age du fer, Catalogne littorale.
CARACTERISTIQUES DEL FENOMEN: LIMITS
CRONOLOGICS I ESPACIALS
Noves excavacions arqueolôgiques realitzades en els
darrers anys en diversos assentaments protohistOrics de
Ia Catalunya costanera (al nord-est de Ia Peninsula lbè-
rica) han posat de manifest quo molts jaciments d'època
ibèrica, tot i tractant-se de nuclis de poblament de
tipologia i dimensions força diferents, presenten un trot
comü com és el de Ia presència d'un nombre impor-
tant de sitges. La sitja és una estructura excavada en el
subsOl, amb formes i dimensions variables segon les
zones i les èpoques perO amb un element sempre pre-
sent, quo és el d'una boca estreta per ser tancada hermè-
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ticament i assolir aixI una eficaç conservació en atmos-
fera confinada. Aquesta estructura singular constitueix
l'evidència d ' un sisterna tradicional d'emmagatzematge
de productes agricoles, fonamentalment cereals, quo
garanteix Ia seva conservació a mitjà i a llarg termini.
Aquest sistema d'emrnagatzematge arrenca des del
NeolItic, corn palesen méltiples jaciments de Ia zona
estudiada, ja sigui en cova i abrics -cova 120, s'Espasa
o Ia Pólvora (Palomo et al/i 1998), Can Sadurni (Pons /
Molist / Buxó 1994), etc.-, o en jaciments a l'aire Iliure,
especialment en les comarques del ValIès -Can Roqueta
(Gonzalez et al/i 1999)1 Bôbila Madurell (Martin 1992)-,
del Penedès (Mestres / Farré / Senabre 1998) i també
de terra endins -Institut de Batxillerat de Manlleu a
ao
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Figura 1. Planta general de Ia zona excaVada del vilatge de Can Xercavins (Cerdanyola, VaIlès Occidental).
Osona (Cruells / Molist et a/il 1900) o Minferri a Lleida
(Lopez 2000; LOpez eta/il 2001). S'ha de dir que molts
d'aquests jaciments arrenquen efectivament des del
NeolItic perO es desenVolupen plenament durant l'edat
del bronze i, fins i tot, més enllà.
Finalment, l'emmagatzematge de Cereals en sitges
esdeVé un dels trets més caracteristics de les pobla-
cions iberes situades al nord de l'Ebre, entre els segles
VII I aC. El fet que Volem ressenyar en aquest treball és
el de a constatació que aquest fenomen constitueix
una especificitat cultural i econOmica de les comunitats
que habiten en aquests territoris de l'extrem septen-
trional de Ia cultura ibèrica (Asensio / Frances / Pons
en premsa). En realitat, els "camps de sitges" sOn pràc-
ticament desconeguts en el registre arqueolOgic de Ia
resta de l'Orea cultural ibèrica, almenys amb anteriori-
tat a Ia conquesta romana, és a dir, abans dels darrers
anys del segle Ill aC. Vers el sud, el riu Ebre constitueix
el limit meridional de Ia documentació d'aquest feno-
men, mentre que les planes de l'interior de Catalunya,
al Voltant de riu Segre, en sOn el limit occidental. Vers
el nord aquesta eVidència s'estendria fins a a regiO de
l'Aude, tot i que es coneixen sitges disperses a Ia regiO
de Nimes (L'Arriasse —del 700-600 aC—, Comps
—600-450 aC—, Marduel I Boucairan —450-300 aC) que,
en qualsevol cas, no depassen el RhOne (Garcia 1996)1.
A mesura que es va consolidant Ia cultura ibèrica,
aquests dispositius apareixen en contextos arqueolO-
gics més i més diversos. Se'n troben a l'interior de es
cases, disperses dm5 els poblats (Fig. 1), en petites
concentracions en establiments rurals (Fig. 2), en grans
concentracions ('camps de sitges") situades ja sigui a
I'interior i/o a I'exterior d'importants centres de pobla-
ment de caràcter urbà (Fig. 3) o, finalment, en centres
especialitzats, precisament, en Ia captaciO d'excedents
cerealistics (Figs. 4, 5 i 6).
1.- AgraIm a informaciO oral de D. Garcia, amb qui tenim un treball pendent sobre aquest tema al golf del LIed.
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Els assentaments que engloben aquestes estructures
es caracteritzen, també, per una gran heterogeneitat.
De fet, a partir del seu estudi, sha pogut definir un nota-
ble conjunt de tipus d'hàbitats diferents que posen de
manifest una societat complexa i organitzada. En con-
cret es parla (per exem pie, a Asensio et al/i 1998) de
ciutats / capital -de superfIcie entre 4 i 10 ha-; de ciu-
tats secundàries -d'entre 2 i 4 ha; de vilatges fortificats
-d'entre 0,3 i 1 ha; de granges o aldees rurals -de
menys de 1 .000 rn 2 ; i, en ültima instància, de centres
artesanals i/o de emmagatzematge d'excedents agrI-
coles2.
EVOLUCIO CRONOLOGICA
En el nord-est peninsular, el fenomen de 'us de sitges
documenta una ruptura important a partir del bronze
final. Aixi, a l'interior de Catalunya, contemporàniament
a Ia consolidació de formes protourbanes força evolu-
cionades (poblats ben coneguts com ara Genó o Ia
Colomina), les sitges desapareixen del registre arque-
olOgic. Mentrestant en les comarques costaneres aquest
fenornen no només tindrà continultat sinO que pren forca
durant el bronze final i Ia primera edat del ferro. En
aquest periode del bronze final destaquen les con-
centracions de sitges de jaciments vallesans corn ara
Ia BObila Madurell o Can Roqueta (Gonzalez eta///l 999)
i en el sud de Franca destaca Ia concentració de Car-
sac-Carcassona a l'Aude, del bronze final i principi de
l'edatdelferro(Guilaineeta/// 1986).
Durant el bronze final, a tota Ia zona costanera, els Ilocs
d'hàbitat associats a sitges responen a poblacions cam-
peroles que ocupen suaus elevacions amb cabanes fetes
amb materials peribles (fusta i fang). La ubicació de les
cases no presenta cap planificació prèvia, i en aparença
les sitges i els habitatges estan barrejats. No serà fins
ben entrat el segle VII aC, ja dins de Ia primera edat
del ferro, que apareixeran els primers poblats en dur de
Ilarga durada, els quals posaran de manifest les prime-
res evidències dun urbanisme incipient. Aixô es dóna,
de forma gairebé exclusiva3 , a a meitat meridional de Ia
zona litoral considerada, al sud del Garraf, amb assen-
taments ben coneguts corn ara Ia Ferradura, Sant Jaume
- Mas den Serra o Aldovesta a l'Ebre, a més de 'Era
del Castell al Camp de Tarragona i Olérdola al Penedès.
Tot plegat coincideix plenarnent amb els primers con-
tactes amb les poblacions mediterrànies, en concret
amb un rellevant flux comercial provinent de es colOnies
/
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Figura 2. Planta general del petit establiment rural de Ia Facul-
tat de Medicina de Ia UAB (Cerdanyola, VaIIès Occidental).
fenicies d'occident (Eivissa i costa andalusa). En efecte,
els percentatges que presenten aquestes àmfores feni -
cio-occidentals son sovint elevadissims, en alguns casos,
sobretot a Ia zona de l'Ebre, superiors al 10020 %
del total de fragments ceramics recuperats (Gracia 2000,
263-264); proporcions de materials d'importacio que
poques vegades s'assoleixen en els segles posteriors i
que no es generalitzen fins ben entrat el segle Ill aC o,
més aviat, en pIe segle II aC, ja sota I'administraciO
romana del territori considerat.
En general, s'admet que I'objectiu principal dels con-
tactes comercials fenicis a Ia zona de l'Ebre era Ia
recerca de metalls (Aubet 1993), fet perfectament dedui -
ble de troballes com ara es d'Aldovesta (Mascort / San-
2.- Des del punt de vista de Ianalisi de a realitat objeote d'estudi, hem reterenciat en els diferents mapes tota aquesta gran diversitat,
tant de les formes d'apariciO de es sitges Corn dels tipus d'assentaments on es documenten.
3.- cal esmentar el cas de l'assentament precolonial de Sant Marti d'Empiriries, a l'Ernpordà, per ara ürüc cas conegut amb una construc-
dO de terra massissa i un urbanisme incipient de a primera edat del ferro al ford del Garraf.
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Figura 3. Planta general del barn sud del poblat del turO de Ca n'Olivé (Cerdanyola, VaIlès Occidental).
Figura 4. Planta general de l'assentament del Mas Castellar
(PontOs, Alt Empordà).
marti / Santacana 1991). La moneda de canvi estaria
formada, fonamentalment, per objectes manufacturats
de preu i prestigi, corn ara les àmfores de vi o de sala-
ons que transportaven els navilis fenicis (Ramón 1995).
Aquests intercanvis provoquen que, a partir de Ia segona
rneitat del s.Vll aC, es cornenci a trobar un nornbre
important de Ilocs constru'i'ts protourbans que contras-
ten arnb els Ilocs preurbans de l'etapa anterior (Barranc
de Gàfols -nucli agricola-, Ia Ferradura -nucli de Con-
trol del territori-, Puig Roig -rnines del Siurana-, Aldo-
vesta -port fluvial i mercantil) (Sanmarti et a//i 2000).
Aquest panorarna reflecteix una nova organització del
territori que implica Ia seguretat i el control de es vies
de cornuniCació, I'explotació de rnatèries primeres que
assegurin l'alimentaciO i Ia manutenciO del comerc arnb
els fenicis l'obtenciO d'un excedent de producció agri-
cola suficient que permeti l'expansiO d'altres activitats
econOrniques (Asensio et a//i 2000). Ara be, en tota
aquesta zona no es coneix cap sitja datable de Ia pri-
mera edat del ferro (Fig. 7), fet que s'adiu be amb Ia
hipOtesi dun comerç basat en l'intercanvi de ferralla
rnetàlIica i no en excedents agricoles.
A banda de Ia zona del riu Ebre, on ja fa ternps que
aquest fenornen està contrastat, darreres troballes con-
firmen Ia importància d'aquesta incidència cornercial
de les colonies fenicies d'occident en zones corn ara el
Tarragonès el PenedOs (I'Era del Castell del Catllar,
Olèrdola, Turó de Ia Font de Ia Canya) o a l'Empordà
(en els habitats de Sant Marti d'EmpCries o l'llla den
Reixac, i les necrôpolis d'incineració de Ia mateixa època
a Can Bech de Baix a Agullana, Vilanera a l'Escala i a
Angles). La costa central catalana (Maresme, Vallès i
Barcelonès) es l'espai on, ara per ara, no s'ha trobat un
volum d'àrnfores o d'objectes fenicis equiparable al de
les altres zones esrnentades.
A diferència del que cornentàvem respecte de Ia zona
de I'Ebre, en tota aquesta area rnés septentrional conei-
xem una documentació molt ressenyable d'estructures
tipus sitja. Ara be, el marc on apareixen aquestes sit-
ges és molt diferent segons les contrades (Fig. 7). Corn
Sitges rebi. ibéric
0 Sitges rebi. medieval
Sectors excavats
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Figura 5. Planta general de I'assentament especialitzat de Sant Esteve d'Olius (Olius, Solsonès).
comentàvem anteriorment, mentre que a Ia costa sep-
tentrional segueixen apareixent en grans concentra-
cions situades a Ia plana, associades a un habitat de
cabanes fetes amb materials peribles i sense planifica-
ciO urbanistica, a Ia zona del sud del Garraf s'associen
a assentaments en dur, amb formes ja protourbanes.
Es aquest el cas, remarcable per ser ünic fins el moment,
de les sitges a 'interior d'habitatges del poblat de pri-
mera edat del ferro de I'Era del Castell, al Catllar (Tarra-
gones) (Molera et al/i 1997-1998; 1999). També en
aquest context prenen rellevància els autèntics camps
de sitges", que arrenquen jades d'aquest segle VII aC,
ubicats a les rodalies immediates de 'important nucli
d'Olèrdola (Alt Penedès), corn sabern, Unic exemple
conegut fins ara a Ia costa catalana de fortificaciO en
pedra datable dm5 d'aquesta prirnera edat del ferro
(Batista / Molist 1999). Aquest es, possiblement, el cas
del TurO de Ia Font de Ia Canya (Avinyonet del Penedès,
Alt Penedès) 4
 i, possiblement tarnbé, del Mas Castellà
cvilafranca del Penedès, Alt Penedès) (Giró 1960-61).
Aquestes rellevants transaccions econômiques amb el
sud de Ia Peninsula Ibèrica s'interrornpen sobtadament
a principi del s.Vl aC, coincidint amb el principi del pro-
cés d'iberització de les poblacions d'aquesta zona. A
partir d'aquest moment s'observa una reducciO de Ilocs
amb estructures de conservaciO en sitges, fins i tot en
aquelles àrees de tradició antiga corn sOn les planes del
Figura 6. Planta general de I'assentament especialitzat del
Turó de Ia Font de Ia Canya (Avinyonet, Alt Penedes).
Vallès i del Penedès. Efectivament, en el seguent mapa
(Fig. 8) observem, de forma molt evident, corn en el pen-
ode ibèric antic (550 / 450-400 aC), hi ha un empo-
briment general d'aquest tipus d'estructures d'em-
magatzematge en sitja. En aquest sentit, cal assenya-
lar que en aquesta època no s'ha documentat, fins al
moment, Ia presència de grans concentracions de sit-
4.- Es tracta dun jaciment encara inèdit, en el qual des de 1999 s'està duent un programa d'excavacions programades dirigides per 0.
Asensio, X. cela i J. Morer.
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ges a 'camps de sitges". D'aquest moment només
coneixem l'existència de petites agrupacions en els
casos, per ara força excepcionals, del Puig de Sant
Andreu-Ullastret (Burch 1996), Can Xercavins, Can
Roqueta-Sabadell i el Turó de Ia Font de Ia Canya al
Penedès (Asensio et a/il 2001 c). Parallelament, s'evi-
dencia una davallada brusca del perCentatge de cerà-
miques importades localitzades en els conjunts cerà-
mics d'aquest periode. Do fet, allà on ha estat possible
quantificar lots ceramics importants d 'aquesta crono-
logia, els materials importats tenen una infima repre-
sentaciO, amb proporcions sempre inferiors all % del
total de fragments ceramics (0,4 % a Alorda Park, 0,7
% al Turó de Ia Font de Ia Canya I 0,1 % al Turó de Ca
n'Olivé) (Fig. 9). Aixô ens ha portat a parlar d'una socie-
tat ibèrica d'aquests temps dominada per l'autarquia,
amb l'àmbit do los transaccions comercials amb l'ex-
tenor redult a Ia minima expressiO (Asensio 1996, 71;
Asensio 2002, 78), tot i tractar-se, paradoxalment, del
periode immediatament posterior a Ia fundació, a les
nostres costes, do Ia colOnia focea d'Emporion.
A partir del periode ibèric pIe (450-400 / circa 200 aC)
tota Ia costa ibèrica septentrional sembla que està enfo-
cada vers una clara especialització econOmica en Ia
producció excedentària do cereal i el seu emmagat-
zematge en sitges, fet quo, com dèiem, esdevé sin-
gular en relació a Ia rosta de l'àrea cultural ibèrica. No
serà fins el segle s. IV aC quan podem parlar d'una pràc-
Figura 7. Mapa de distribuoió dels janiments de Ia primera edat del ferro (700/575 a.n.e.) sogons Ia seVa tipologia i les for-
mes d'agrupaCió de les sitges.
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Figura 8. Mapa de distribuciá dels jaciments de 'ibèric antic (575/450-400 a.n.e.) segons a seva tipologia I les formes
d'agrupaciO de es sitges,
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Figura 9. Gràfica dels materials ceramics d'importaciO per fases, expressats en total de fragments i en % sabre el con-
junt de fragments ceramics.
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Figura 10. Mapa de distribució dels jaCiments de l'ibèriC pIe (450-400/300 a.n.e.) segons ha seva tipologia lIes formes d'a-
grupació de les sitges.
tica plenament consolidada que es manifesta a partir
de dues evidències bàsiques (Fig. 10). En primer hoc,
els mapes evidencien per primera vegada I'estreta rela-
ciO que s'estableix entre els nuclis d'hàbitat més impor-
tants o nuchis de poder i es concentracions rellevants
de fosses del tipus "camp de sitges". Destaquen, en
aquest sentit, els assentaments fortificats de grans
dimensions, amb funcions de Capitals politiques d'un
ampli territori, corn ara Ullastret a Girona i Montjuic a
Barcelona, els quals disposen, ja des d'aquest moment,
dun o més camps de sitges a 'exterior dels recintes
(i en el cas d'Ullastret, també a I'interior de Ia fortifica-
cia). Prop d'Ullastret i a Ia costa maritima sobresurten
poblats emmuratllats de dimensions petites situats sobre
esperons que contenen un nombre variable de sitges
dins del recinte (els poblats de Castell de Palamós, La
Guardia-Palafrugell i el Fortim de Sant Feliu). Aquesta
evidència de Ia concentració de sitges en espais oberts
a l'interior de nuclis emmurallats sembla mostrar-se corn
una especificitat cultural d'aquesta area indigeta. En
segon bc, cal assenyalar que és en aquest moment
quan apareixen ebs primers centres especiabitzats en
l'ernmagatzematge i distribució del cereal en els quabs
l'espai habitacionab és rnés redu'I't i en canvi b'espai des-
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tinat a I'emrnagatzernatge és més gran. Un exemple
paradigmatic d'aquesta tipologia és el del jaciment
del Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà), el qual manté
una hectàrea de terreny destinat a es construccions de
l'hàbitat, enfront de les 2,5 ha que té per a Ia ubicaciO
de sitges per a l'ernrnagatzematge (Fig. 4) (Pons eta/il
2001).
Precisament, a partir de Ia segona meitat del segle V
aC i, sobretot, principi del segle IV aC Ia quantificació
dels conjunts ceramics revela Ia represa dun nou
impuls cornercial. L'anàlisi d'una categoria ceràrnica
especialment apta per a copsar a naturalesa evolu-
ció dels corrents comercials corn és Ia de les àmfores
importades ens pot proporcionar dades força signifi-
catives en aquest sentit (Asensio 2002). Aixi, obser-
vem (Fig. 9) corn passern de proporcions sirnbôliques
durant Ia fase precedent (550/450-400 aC) a percen-
tatges estirnables de fragments d'àmfores importa-
des, durant Ia segona meitat del segle V aC (4,3 % del
total de fragments a Tarragona, 2,2 % a Alorda Park
o 5,2 % a Mas Castellar de Pontós). La dinàmica crel-
xent es consolida durant tot el segle IV aC quan tro-
Figura 11. Mapa de distribuciO dels jacirnents de libèric pie (300/200 a.n.e.) segons Ia seva tipologia i es formes d'a-
grupacio de les sitges.
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bern, per primera vegada des del segle VII aC, per-
centatges de fragments d'àrnfores importades que
depassen el 10 % del total de fragments ceramics
(16,6% aTarragona, 12,8% a MontjuIc 012,9% a
Mas Castellar de Pontós). A més, en qualsevol cas,
els Indexs d'aquest segle IV aC representen en tots
els jaciments analitzats un salt proporcional molt gran
respecte a les dades dels perlodes precedents, fet que
clarament marca en tots ells una fita en l'evolució de
l'esfera comercial (vegeu a Ia gràfica, per exemple, les
proporcions relatives a Alorda Park, Font de Ia Canya,
Ca n'Olivé, etc.).
D'altra banda, sembla també forca clar que el prota-
gonista principal d'aquesta reactivaciO de les pràcti-
ques d'intercanvi comercial no pot ser cap altre que
I'important centre pünic d'Ebusus5 , el qual aunt amb
Cartago, indirectament) protagonitza de forma prefe-
rencial els contactes externs i mercantils en aquest
quadrant septentrional de l'àrea cultural ibèrica. Aixi ho
palesarien les proporcions relatives de fragments dam-
fores irnportades de les diferents procedències (Asen-
sb 2002, fig. 4), on s'observa que l'àmfora pOnico-
ebusitana presenta uns percentatges majoritàriament
situats entre el 70 i 80 % del total de les àmfores impor-
tades. D'aixô es deriva I'existència, des d'aquests
moments, d'una influència comercial i econOmica entre
Ebusus i les poblacions indIgenes de Ia zona conside-
134 rada. AixO crearà uns vincles d'interdependència
molt forts entre les poblacions d'ambdues zones, que
no es trencaran fins després de Ia Segona Guerra
POnica. Des d'Ebusus s'organitza una estratègia econô-
mica que consisteix a proveir de productes de prestigi
i de valor (el vi contingut als recipients amfôrics) i vai-
xella fina de procedències diverses (fonamentalment
àtica) a Ia clientela aristôcrata local a canvi de mate-
ries primeres que, corn volem demostrar, correspon-
drien principalment als cereals ernmagatzemats, els
quals abastarien tant a població de I'illa com Ia d'aI-
tres centres mediterranis, corn Cartago i d'altres grans
ciutats mediterrànies deficitàries en aquest aspecte,
com ara Atenes o Roma.
El mapa de Ia Fig. 11 rnostra corn en el segle Ill aC el
fenomen de concentració de sitges a Ia costa catalana
assoleix Ia seva maxima intensitat en tots els sentits.
Per començar, aquest és el perlode en el qual trobem
plenament consolidada l'àmplia diversitat de forrnes
d'aparició exposada anteriorment (camps de sitges inte-
riors o exteriors, sitges disperses a l'interior del poblat,
sitges dispeses rurals, etc.) (Fig. 11). En aquest moment
també es generalitza clarament l'associació entre nuclis
urbans d'entitat, vertebradors del territori (capitals i ciu-
tats secundàries) i les grans concentracions de sit-
ges. Aquest seria el cas de molts jaciments com, per
exemple, de nord a sud, Ensèrune, Ullastret, Burriac,
Ca n'Olivé, entre d'altres.
A més, durant aquest segle, en què es posa de manifest
Ia maxima complexitat d'organitzaciO del territori mercès
a Ia més variada tipologia d'assentaments, proliferen els
que abans hem anomenat nuclis d'activitats econOmi-
ques especialitzades (Fig. 11). En el cas de I'Empordà,
al voltant de Ia plana es disposen una sèrie d'aquests
establiments, des de Can Bartomeu / Placa Gran de Fera-
lada (Llinàs et al/il 998), passant per Mas Castellar de
Pontós —Ia millor època de l'establiment agricola (Bouso
et al/i 2000)— i a Castell de Porqueres, i els de nova planta
es troben en el Camp del Bosquet-Sant Julia de Ramis,
al Congost de Girona, mentre que a Ia Selva, a Ia zona
de Llagostera, no descartem Ia possibilitat d'un centre
important (Burch 1999). Aquesta proliferaciO destabli-
ments especialitzats —control dels cultius, emmagatze-
matge i distribució dels excedents— també destaca en
altres indrets de Ia costa, corn és el cas dels jaciments
del TurO del Vent al VaIIès (Lopez eta//il 982; Bosch et
al/i 1986; Asensio et al/i 1998, 378), o les Guàrdies
(Morer/Rigo 1998 ii 999) i Font de Ia Canya al Penedès.
A més, apareixen per primera vegada nuclis d'aques-
tes caracteristiques en zones allunyades de Ia costa. Es
el cas d'alguns jaciments situats a I'interior de Catalunya
com ara els de Sant Esteve d'Olius i Sant Miquel de
Sorba, a Ia conca alta del riu Llobregat, que marquen Ia
maxima extensió geogràfica d'aquest fenomen (Asensio
eta/il 2001 b). El darrer quart d'aquest segle Ill aC i
nici de Ia centOria seguent significara el moment més àlgid
dins d'aquest periode. Sens dubte, aquest fet està en
relació amb els esdeveniments que s'emmarquen dm5
de Ia Segona Guerra POnica i I'arribada de contingents
romans a Ia Peninsula lbèrica a partir del 218 aC. No per
casualitat Ia gran majoria de sitges representades en el
mapa de Ia Fig. 11 tenen una cronologia d'amortitzaciO
centrada en aquest periode que abasta des del darrer
quart del segle Ill aC als primers decennis del segle II aC.
Altra vegada, seguint Ia dinàmica que volem posar de
manifest, aquest increment, quantitatiu i qualitatiu, de Ia
documentació de sitges en el segle Ill aC té una clara
correspondència amb Ia notable pujada proporcional que
manifesten els indexs de materials amfOrics d'importació
presents en els jaciments de Ia zona considerada
(Asensio 2002). La gràfica fa evident com a tots aquells
jaciments que tenen documentaciO d'aquests moments
s'assoleixen, en un ritme de creixement gairebé sempre
5.- De fet, ens trobariem davant de Ia represa duna tradició de contactes amb 'lila que arrencaria de Ia primers edat del ferro, Si atenem
a Ia possibilitat que els productes fenicio-occidentals arribats en el segie VII aC a Ia costa catalana es vehiculaven fonamentalrnent des
del nucli fenicio-occidental eivissenc de 5a Caleta (Ramon 1994-1996).
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continuat6 , els percentatges més alts precisament en
aquest segle Ill aC (especialment en el seu tram final): a
Tarragona eli 7,6 % de fragments d'àmfores importades
respecte del total de fragments ceramics, el 7,7 % d'A-
lorda Park, el 3,1 % do Ca n'Olivé, el 4,7 % de Can Bar-
tomeu o el 7,6 % de Turó del Vent, entre d'altres. En efecte,
aquests indexs, tot Ia seva disparitat 7 , tenen un tret comü,
i és que constitueixen Ia cota més alta d'irnportacions rnai
coneguda en els perlodes precedents dins dels mateixos
jacirnents. Pel que fa a Ia naturalesa dels corrents corner-
daIs, no sembla que es produeixi cap canvi rellevant. AixI,
pel que fa al cornerç arnfOric, segueix mantenint-se durant
gairebé tot el segle el paper preferent dels agents proce-
dents de l'Ebusus pünica; i aixô tot i Ia important irrup-
dO de materials italics (tant àmfores corn vaixella), Ia qual
presenta unes fortes oscillacions regionals que podrien
rernetre a factors aliens als estrictament comercials, tal
vegada vinculats als esdevenirnents militars de Ia Segona
Guerra PUnica (Asensio 2002, 82).
Les conseqüències directes d'aquests fets de Ia Segona
Guerra PUnica i posterior repressió catoniana tindran,
sens dubte, una importància transcendental en l'evo-
luciO histOrica dels pobles ibers daquesta zona; el cas
de l'Empordà pot considerar-se paradigmatic en aquest
sentit. AixI, l'abandonament dels principals camps de
sitges ibèrics a l'Empordà s'inicia clarament a partir do
'arribada dels romans a Empiries. La caiguda defini-
tiva del principal centre politic do Ia zona, l'oppidum
dUllastrot, al principi del s. II aC, provoca Ia davallada
definitiva dels principals centres econàmics. Aquest fet,
en un principi, no representa per a Ia plana cap trauma
ocupacional, ja quo des d'època ibèrica al voltant
dels principals centres de control i distribuciô (PontOs,
Peralada, Porqueres, Sant Julia do Ramis, Ullastret...)
hi havia tota una aglomoraciO de nuclis petits i disper-
sos (Curia / Picazo 1999). Encara quo els principals cen-
tres de distribuciO dels recursos alimenticis van desa-
paroguent, els petits nuclis de producciO dispersos per
a plana i en altres Ilocs més escampats mantindran el
seu rol fins a l'època tardoropublicana (ex. Camp del
Bosquet, QUestiO den Solà, Planells, Llagostera, Cas-
telide PalamOs) (Ponset a/il 2001).
Per aquosta raó no es pot considerar que els seglos II
I aC reprosentin un moment de davallada del fenomen
objecte d'estudi. Ans al contrari, los sitges datades
d'aquest moment son molt abundants en tot el teritori
considerat, a Ia qual cosa cal afegir que apareixen per
primora vogada en àroes on, fins aleshores, havien estat
absents, corn és el cas de les planes occidentals do Ueida
acimont dels Missatgos aTàrrega, UrgolI) o Ia vaIl de l'E-
bre (Amposta). Tot aixô respon a una problemàtica més
especIfica, estretament vinculada a l'administraciO romana
d'aquest territori i, per tant, no és objecte d'aquest tre-
ball desenvolupar-ho més oxtensament.
PRINCIPALS IMPLICACIONS ECONÔMIQUES I
SOCIALS DEL FENOMEN DE
L'EMMAGATZEMATGE EN SITGES
Arribats a aquest punt, volem desenvolupar un seguit
de consideracions quo afecten Ia intorprotació econO-
mica global quo forcosament horn d'acarar davant d'un
fenomen tab destacat i especIfic del registro arqueolo-
gic d'època ibèrica en Ia zona objecte destudi. A ninga
no Ii pot passar per alt quo l'anàlisi parallola que hem
anat font dels dos esdeveniments —per un costat Ia do
I'evoluciO en Ia quantitat i en les formes d'aparició do los
sitgos, i per I'altre Ia do I'evoluciO quantitativa de los pro-
porcions do materials d'importaciO (bàsicament àmfo-
ros) en els conjunts ceramics dels jacimonts—, hagi estat
casual. Ans al contrari, hem volgut posar do manifest
quo hi ha una clara corrospondència en es dinamiques
evolutives d'un I altre tipus d'evidència. A partir d'aquesta
premissa és corn a minim versemblant ponsar quo ens
trobem davant los dues cares d'una mateixa moneda.
En concret, ens referim al caracteristic procés do tran-
saccions comercials quo s'estableix entre sociotats amb
un nivell molt desigual do dosonvolupament tecnolOgic
i cultural: productos manufacturats do prostigi (fona-
mentalmont vi) per part dels agents comercials medi-
torranis (predominantment procedents do I'Ebusus
pünica) a canvi do rnatèries primeres basiques (en aquest
cas, cereals) propordionados per los cornunitatsautOc-
6.- El comportament de les dades de Ia prirnera meitat del segle III aC és més aviat erratic; si be en alguns jaciments segueix Ia dinàrnica
creixent generalitzada, a d'altres aquesta fase presenta un cert decreixernent relatiu. Creiern que aquestes oscillacions responen, en bo-
na part, a l'escassetat de conjunts ceramics quantitativarnent rellevants clarament situables en aquest periode Ifet que, a Ia seva vegada,
remet a Ia ja recurrent dificultat d'identificar nivells arqueolOgics ben datats d'aquest moment, tal vegada corn a consequència de Ia co-
rrecta identificació dels fOssils directors pertinents o a problernes d'altra indole).
7.- Aquests indexs esmentats presenten certament una rnarcada disparitat, perO dma d'uns limits més 0 menys previsibles. El que se surt
clarament dels paràmetres esperables és el 33,4 % de fragments d'àmfores importades del Mas dastellar de PontOs. Si atenem al fet
que, d'aquest brutal percentatge d'àmfora importada, el 94 % pertany a fragments d'àmfores greco-italiques (altra vegada, un percentat-
ge InOdlt a qualsevol altre jacirnent contemporani de Ia zona considerada) ens sembla inevitable posar aquests indexs en relaciO al de-
sembarcament de les tropes romanes a EmpOries el 218 ad; i pensar, fins i tot, en un hipotètic control o administraciO directa per part
dels contingents romans de Ia gestiO d'aquest important centre d'emmagatzematge d'excedents agricoles.
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tones d'aquest sector septentrional de l'àrea cultural
ibèrica. En primer Hoc creiem convenient repassar en
detail els diferents arguments o evidències que reforca-
rien o posarien en dubte aquesta afirmació tan general.
En segona instància, acceptada Ia seva validesa, esbos-
sarem les implicacions econômiques i socials que sen
derivarien per a cadascun dels agents protagonistes.
Abans de tot, cal recordar que no tots els autors estan
d'acord que el cereal emmagatzemat en sitges a Ia costa
catalana estigui destinat a un circuit comercial interna-
cional, sinó que pensen més aviat en un abast domes-
tico-famihar i un circuit comercial més moderat, de caire
regional (Burch 1999). Aquest autor, en base a un
recompte que fa de Ia quantitat de sitges excavades
fins l'any 1996, considera que es tracta d'un nombre
total, per periodes, massa redu'It corn per defensar l'e-
xistència d'un potencial excedentari susceptible des-
ser comercialitzat en els mercats d'ultramar. Ara be, en
els darrers anys no ha deixat de créixer, de forma osten-
sible, el nombre de noves sitges documentades, sense
comptar Ia ingent quantitat d'estructures encara no
excavades o, simplement, encara per descobrir, clara-
ment molt superiors al petit nombre de les perfectament
documentades, datades i, per tant, aptes per a ser
comptabilitzades en qualsevol tipus d'anàlisi quantita-
tiva. Aquest fet permet, en Ia nostra opinió, for unes
estimacions força més optimistes i ambicioses envers
136 les possibilitats transaccionals dels estocs de cereal
acumulats en època ibèrica a Ia zona considerada.
PerO, a més, hi ha d'altres raonaments de pes a tenir en
compte. En primer hoc cal esmentar Ia cada vegada rnés
abundosa documentaciO d'aquells nuclis que han estat
definits com a assentaments d'activitats econOmiques
especialitzades (Asensio eta/fl 1998), entre les quals pro-
domina l'acumulaciO de grans quantitats d'excedent cere-
alIstic. D'aquests jaciments on les sitges s'estimen
corn a minim en diversos centenars i ocupen unes exten-
sions de terreny més grans que Ia zona d'habitacles, se'n
coneixen cada vegada rnés, i apareixen en un marc
geogràfic cada vegada més ampli. Aixi, a banda de Ia
seva presència a Ia zona de l'Empordà (cas ben cone-
gut del Mas Castellar do PontOs 8), darrerament s'ha posat
do manifest Ia seva extensió per Ia resta de zones ibèri-
ques afectades pel fenomen de los sitges: casos del Turó
del Vent (Llinars del Vallès, Vallès Oriental) a Ia Laietà-
nia, Turó do Ia Font do Ia Canya (Avinyonet del Penedès,
Alt Penedès) a Ia Cossetània o St. Miquel de Sorba (Mont-
major, Bergueda) i St. Esteve d'Olius (Olius, Solsonès)
a Ia Lacetània. Per tant sembla obvi que es tracta dun
tipus dassentament Ia gènesi del qual sha d'avaluar en
una perspectiva més àmplia quo Ia que els emmarcava
en les necessitats i dinàmica prôpies del territori que cir-
cumda les colOnies greco-occidentals d'Emporion i
Rhode. Sigui corn sigui, se'ns fa dificil pensar en un altra
funció per a aquests centres que no sigui lade punts de
captaciO do grans quantitats d'excedents cerealistics
ponsant en Ia seva ulterior comercialitzaciO maritima.
També hi ha alguns casos concrots que suggereixen
unes finalitats comercials d'un abast superior al d'un mer
intercanvi regional. Ens referim al cas do los sitges del
nucli ibèric do Montju'l'c (Barcelona), les dimensions de
les quals, tant los excavades d'antic (Granados 1982)
corn les més recents do Ia zona do MagOria (Blanch et
a/il 1994), son d'unes proporcions extraordinàries.
Aquosta enorme capacitat concentrada en cadascuna
do los estructures fan pensar en l'existència d'autènti-
ques cadenes de transmissiO d'excedents cerealistics,
des do zones productores del rerapais (on ja podriem
trobar uns primers centres d'acurnulaciO), passant per
nuclis intermedis, fins arribar als grans ports comercials
on finalment os vehicularà Ia mercaderia vers els mer-
cats exteriors (per exemplo on el cas de l'eix Liobregat
/ Caderner; vegeu Asensio et a/li 2001 b). Fins i tot no
descartariem Ia hipôtesi quo ohs productes cerealistics
dels cultius de les terres de linterior (per exemple, de
l'àrea ilergeta, on les sitges sOn pràcticament absents
abans del 200 aC) poguessin integrar-se en una dm0-
mica d'aquestes caracteristiques i aixi ser transportats
a Ia costa a fi de ser emrnagatzomats i, més tard, corner-
ciahitzats. Ni los condicions tècniques de I'emmagatze-
matge en sitja (Burch 1999) ni Ia capacitat productiva9
i organitzativa do Ia sociotat ibèrica (Sanmarti 2001) fan
actualment impensable el funcionament de cadenes
operatives complexes corn Ia quo acabem de descriure.
8.- En aquest sentit, es significatiu el cas de jaciments corn el del Mas castellar de PontOs, que consta dunes 2,5 ha de terrenys cober-
tes de sitges, de les quals es calcula que n'hi ha entre 2.500 i 3.500, de les quals funcionarien simultàniament unes 54 0 64, segons els pe-
r/odes (Gonzalo et a/if 1999; Pons eta/il 20011
9.- En aquest sentit cal esrnentar a rnillora dels rendiments agricoles, provocada per una agricultura de guaret, extensiva, pluriespecifica i alter-
nant (BuxO 1997) i per una ramaderia especialitzada I consolidada, associada a unes innovacions tecnolOgiques fonamentals corn ara el dorni-
ni de Ia metal'lürgia del ferro -Us de Ia arada i d'eines cada vegada més ben adaptades a es feines del camp, corn Ia falç, o lOs del moli rota-
tori per a Ia rnOlta I l'elaboraciO de farines. Pel que fa a les especies conreades, els estudis paleocarpolOgics realitzats a diferents jacirnents de
Ia costa catalana assenyalen lordi vestit (Hordeum vu/gare) corn el cereal rnés representat, seguit del mill (Setaria ita/ica i del penis (Panicum m/-
///aceum); en canvi el blat (Tr/ticum d/coccum, Trit/cum aestivum/durum) és cultivat prirnordialrnent al sud de Ia costa i a l'interior, en àrees on jus-
tament lea estructures en sitges no abunden (Canal / Rovira 1999; Alonso 1999). L'alternanca de cultius de cereals es feia amb Ilegurninoses, un
complement tradicional de Ia dieta vegetal, I que ocupen un segon pla dm5 del grup d'especies cultivades. Les espècies identificades sUn pè-
sols (P/sum sativum), Ilenties (Lens cu//nar/a) i faves (XUc/a fava), testirnoniades en rnenor grau que els cereals a causa de Ia seva conservaciU.
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Per totes aquestes raons, Ia nostra postura en aquesta
qüestió és, corn exposàvem al principi d'aquest apartat,
parallela a Ia que d'altres autors ja han plantejat en repe-
tides ocasions (Serra-RàfoIs 1974; Ruiz do Arbulo 1984;
SanrnartI 1992; Pons 1993; Gracia 1995; Sanmarti, J.
2000; etc.). AixO es, Ia vinculació d'aquest fenornen d'a-
cumulaciO d'excedents cerealfstics en sitges (almenys
pel que fa al perlode ibèric pie, a partir de Ia segona mel-
tat del segle V aC) amb els principals corrents comercials
dominants a Ia Mediterrània occidental durant aquest
perlode. En aquest sentit, cal tan sols insistir en Ia forta
incidència cornercial exterior, protagonitzada, en una pri-
rnera fase, pel mon fenIcio-occidental i posteriorment,
segons les àrees, per agents comercials pünics o greco-
occidentais. Segons les àrees, ja quo en funciO do i'e-
vidència de Ia representació proporcional de les àmfores
importades sembla possible definir dos grans sectors:
un primer, al nord deis Pirineus, on trobern a partir del s.
VI aC una zona de forta infiuència massaliota, i una
segona, al sud del Golf del LleO, on s'evidencia en a major
part dels pobiats indIgenes un ciar predomini dels pro-
ductes de procedència pUnica, bàsicament ebusitana
(SanrnartI 2000; Asensio 2002). Sembla que el territori
situat al voitant d'aquests dos grans centres productors
/ exportadors (Ebusus i Massa/ia) estaria abocat a una
producció especialitzada de tipus espocuiatiu (garum, oh
i, sobretot, el Vito), fet que els obhga a cercar els produc-
tes en què son deficitàris (bàsicament el cereal) en altres
indrets més o rnenys distants.
En aquest darrer punt es podria cercar Ia clau de i'es-
mentada especificitat cultural de l'Us do sitges que, volem
insistir, actualment resta circumscrit ais pobles do l'ex-
trern costaner septentrional de i'àrea cultural ibèrica. Cal
trobar una expiicació satisfactOria a aquesta delimitació
geografica del fenomen, sobretot atesa Ia idoneitat tèc-
nica d'aquest sisterna d'emmagatzernatge I al fet quo,
en moltes àrees, és un dispositiu conegut I ernprat en
perfodes precedents. AixO ens permet llançar Ia hipO-
tesi quo aquesta zona sigul I'Unica amb una estructura-
ciO econOmica fonamentada en una producció exce-
dentària de cereal 1 , rnentre que ala resta d'àrees Ia base
econOmica sigui Ia producciO, dosenVoluparnent i corner-
cialitzaciO d'altres recursos basics diferents, corn ara els
metalls, I'arboricultura, Ia ramaderia, etc, etc. Arnb aixO
no volem dir, Obviarnent, que no tingui bc a tot arreu
una explotaciO, més o menys desenvolupada, de tots
aquests recursos basics aixi corn d'altres no esrnentats
(corn ara, Ia pesca, els recursos forestais o, fins i tot, el
mercadeig d'esciaus). PerO una cosa és el conreu du-
nes quantitats deterrninades de cereal amb desti al con-
sum quotidià I dornèstic o I'explotaciO do mines locals
de minerals de ferro per a un autoabastiment d'instru-
mental metallic, i una aitra molt diferent és bastir unes
estructures socials i polItiques que possibihtin assolir
importants quantitats de gra excedentari o acumular
grans volums do minerals desitjats 12 . Tot amb el propO-
sit estratègic d'obtenir una moneda do canvi atractiVa
quo pormeti als sectors dirigents do los diferents comu-
nitats ibèriquos integrar-so en uns circuits comercials
mediterranis quo alhora genorin riquesa i consolidin i per-
petuIn a sea privilogiada posició social. TambO sembla
logic pensar quo son els grans centres productors /
exportadors els qui, en primera instància, indueixen, do
forma intoressada, les comunitats indigenes a enfocar
los 50V05 estructures productiVes vers aquesta incipient
especialització. Si arribem a constatar quo los dife-
rents àroes d'influència comercial es corresponen, do
forma ajustada, a diferents àrees d'especialitzaciO pro-
ductiva podriem considerar aquosta constataciO com
una prova que apuntaria en aquest sontitt°.
Arribats a aquost punt, tan sols ens quoda esbossar
unes breus consideracions sobre el paper quo podriem
10.- El vi és un liquid amb un significat social i econOmic de primer ordre a Ia Mediterrania protohistOrica. Amb tot, no s'ha de descartar, en
cap cas, un cart desenvolupament d'una viticultura autOctona, a qual, aixO si, no estava assegurada ni es practicava en Ia peninsula abans
dais primers contactes colonials. Sobre Ia seva explotaciO en estat salvatge i de Ia possibilitat dun cultiu anterior a las colonitzacions, en
sabem poques coses El raim silvestre es conegut a a peninsula des del Neolitic (Draga-Banyoles), perO a principi de l'edat del ferro co-
mencem a trobar vinya conreada 
-V/f/s vinifera- al sud i el Ilevant de Ia peninsula lAlt de Benimàquia-Denia (GOmez Bellard / GuOrin 19911
i a Sant Marti d'EmpOries i al llarg de l'edat del ferro és més frequent a I'EmpordO -Neàpolis, PontOs i Ullastret iBuxo 1997; 20011. Les da-
des de I'oleocultura sOn encara més escasses i tardanes. La presència d'oli d'oliva -0/es europaea- es deguda sobretot als contactes
itOlics del s. III ac, Opoca en Ia qual Ia sava presència es cads vegada més frequent iBuxO 20011.
11.- En aquest punt cal esmentar Ia qUestiO dels anomenats graners elevats, els quals de moment, de forms aparentment lOgica, apareixen
sempre en jaciments ubicats fora de 'area de lOs de sitges (Gracia / Munilla 1999). Ara be, ara per ara el seu nombre Os molt redult i no evi-
dencien, ni de bon tros, una potencialitat d'emmagatzematge d'excedent cerealistic equiparable a a dels camps de sitges i, per tant, dificil-
ment podrien juatificar una estructura econOmica de las zones on apareixen fonamentada en Ia producció i comercialitzaciO d'aquesta mate-
na primers. A aixO cal afegir que hi ha autors que recentment han posat de manifest Ia multifuncionalitat d'estructures d'aquestes caracteris-
tiques, que es podrien interpretar com a magatzems per a variades classes de queviures i d'altres elements (Perez Jordá 2000, 50-51).
12.- Ambdos fenOmens -I'emmagatzematge en sitja i Ia mineria-tenen unes implicacions econOmiques que depassen el domini domestic,
ja qua cal una vinculaciO estreta amb el territori i una organitzaciO social complexa amb previsiO d'estratOgies a mitjà a Ilarg termini.
13.- Aqul seria essencial concretar el limit meridional de I'àrea d'influOncia ebusitana, per veure si es correspon o no amb el limit de Ia zo-
na caracteritzada per Ia prOctica de I'emmagatzematge en sitges.
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assignar a dos elements clau, poc tractats fins al
moment, com son Ia colOnia focea d'Emporion, per una
banda, i les societats indIgenes ibèriques, per I'altra.
Certament resta viu el debat sobre el paper d'EmpCiries
en aquest comerc internacional davant les grans
colOnies de Massalia i Ebusus, ambdues productores
de vi i d'envasos per facilitar-ne el transport, atributs
que significativament desconeixem d ' Empüries. Per
aquesta i d'altres raons (Asensio 2001, 81), res no des-
diu Ia seva funció d'intermediari internacional entre les
mercaderies indIgenes i els productes procedents de
Ia mediterrània, tot I que si sembla reduir-se l'abast real
de a seva incidència econômica respecte de les comu-
nitats iberiques situades més enllà del territori circun-
dant més immediat (Ia plana empordanesa).
Finalment, pel que respecta al segon punt, es fa evident
que les comunitats ibèriques que entren en aquesta dma-
mica comercial desenvolupen un tipus de poblament les
caracterIstiques del qual estan forçosament condiciona-
des pel propOsit de producciO i gestió de grans quantitats
d'excedent cereaffstic. Tot plegat requereix Ia gènesi i desen-
volupament d'un alt grau d'organitzaciO social i politica on,
vingui don vingui l'impuls inicial, les societats indIgenes, i
especialment els seus estaments dominants, hi tenen IOgi-
cament un paper protagonista. A mOs, cal recordar que
aquest comerç internacional és un dels àmbits que sens
dubte vertebren I'esfera econOmica d'aquestes societats;
perO amb elI ni de bon tros resta complet el panorama, ni
tan sols pel que fa al mateix sector de les transaccions
comercials. En aquest sentit caldrà avançar molt en eI reco-
neixement, per ara molt incipient, del que podriem ano-
menar "comerç intern", és a dir, d'aquelles transaccions
comercials que es produeixen, en l'àmbit regional, entre els
diferents pobles ibers, des del Llenguadoc fins a Andalu-
sia; comerc que s'intueix (atesa Ia rellevància, quantitativa
i qualitativa, d'un document tan significat com és I'àmfora
de producciO local, dita "amfora ibèrica") d'un volum i d'una
transcendència que encara no ha estat prou ressenyada.
Sigui com sigui, de tot plegat es deriva I'existència, en là-
rea considerada i durant I'ibèric pie (450-400/ circa 200
aC), duna complexa estructuració d'aquests pobles en
els aspectes social, econOmic i, fins i tot, polftic, de Ia qual
el fenomen de les sitges constitueix sens dubte un dels
testimonis arqueolOgics més significatius i concloents.
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